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1. はじめに  
 関西外国語大学の留学生はホームステイ、大学の留学生用寮、オフキャンパスのア
パートや外国人ハウス等に住み、日本語を勉強している。関西外国語大学は交換留学














学生のうち 45 人から回答を得た。 




















































































































































































































































































































































































・週二回は英語で話したかったのに、初めの 2，3 週間で終わった。 
・最初にお願いしていたレッスンが一度もなく、日本語で会話していた。 
































大変有意義であった                     35.4% 
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有意義であった                         48.8% 
あまり有意義ではなかった                8.5% 
どちらかというと問題の方が多かった      7.3% 
留学生からの回答 
Excellent                                 71% 
Good                                    15% 
Fair                                     6.7% 









の評価が厳しくなっているようだ（Helaine K. Minkus, 2006）。今回が初めてというホ





  ホストファミリーの評価  V.S.    留学生の評価 
 A.両方ともいい評価を持っている場合 
 大変有意義であった     V.S.      Excellent           14 組 
 大変有意義であった     V.S.      Good               2 組 
 有意義であった              V.S.      Excellent            6 組 
有意義であった       V.S.   Good              4 組 
 
  B.ホームステイでは問題を感じ、留学生は満足している場合 
どちらかというと問題の方が多かった V.S. Excellent          2 組 
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 あまり有意義ではなかった          V.S. Excellent           1 組 
どちらかというと問題の方が多かった V.S. Good             1 組 
 
C.ホームステイは満足、留学生は不満をもっている場合 
大変有意義であった               V.S.   Fair         4 組※ 
 
D.双方とも問題だと思っていた 
どちらかというと問題の方が多かった V.S.  Poor            1 組 
あまり有意義ではなかった    V.S. poor                1 組 
あまり有意義ではなかった    V.S. Fair               1 組 







































   
housing 05秋学期 
423人       
06春学期 
421人     
06秋学期  
428人       
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A: 93-100,  A-: 90-92, B+: 87-89,  B: 83-86,  B-: 80-82, 
C+: 77-79,  C: 73-76,  C-: 70-72,   
D+: 67-69,  D: 63-66,  D-60-62,  F: 0-59 
 
過去 6 学期の学生の成績とハウジングの関係（表 2） 
05 秋学期(423 人) 
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ホームステイ(156 人) アパート  (29 人)  寮(238 人) 
A   ↑                ↓               ↓ 
B   ↑                ↑               ↓ 
C   ↑                ↓               ↑ 
D/F  ↓                 ↓               ↑ 
 
06 春学期(421 人) 
 ホームステイ(119 人) アパート (36 人)  寮(266 人) 
A   ↑                ↓               ↓ 
B   ↓                ↑               ↓ 
C   ↓                ↑               ↑ 
D/F  ↓                 ↓               ↑ 
 
06 秋学期(428 人) 
  ホームステイ(124 人) アパート (28 人)  寮(276 人) 
A   ↑               ↓                ↓ 
B   ↑               ↑                ↓ 
C   ↑               ↑                ↑ 
D/F  ↓                ↓                ↑ 
 
07 春学期 (396 人) 
   ホームステイ(87人) アパート (51人) 寮(258人) 
A   ↑               ↓                ↓ 
B   ↑               ↑                ↓ 
C   ↓               ↓                ↑ 
D/F  ↓                ↑                ↑ 
 
07 秋学期(435人) 
  ホームステイ(132人) アパート (23人)  寮(280 人) 
A   ↑              ↓                  ↓ 
B   ↑              ↑                  ↓ 
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C   ↓              ↑                  ↑ 
D/F  ↓               ↑                  ↑ 
 
08 春学期(401人) 
 ホームステイ(99人)アパート (40 人)    寮(262人) 
A   ↑               ↓                ↓ 
B   ↓               ↑                ↓ 
C   ↓               ↓                ↑ 
D/F  ↓               ↓                ↑ 
 
この結果から、ホームステイをした留学生が成績 A を取る割合は過去 6 学期全てに
おいて常に全体の割合より高く、成績 D/F を取る留学生の割合は全体の割合より低い
ことがわかった。反対にアパートに住む留学生の成績 A の割合は常に全体を大きく下
回り、成績 B の割合は常に全体を上回っている。また寮に住む留学生で成績 A また





る傾向がある。成績が上がったとしても、学生の大半が B が B+へ B+が A-にといっ
た５点の程度の上昇であるが、秋学期と春学期の両方ホームステイを行った学生に限






     過去 6 学期の学生の日本語レベルとハウジングの関係（表 3） 
05 秋学期 (423 人) 
 ホームステイ(156 人) アパート (29人)   寮(238人) 
1   ↓                ↓              ↑ 
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2   ↓                ↑              ─ 
3   ↑                ↑              ↓ 
4    ↑                ↑              ↓ 
5      ↓                ↓              ─ 
6      ↓                ↓              ─ 
 
06 春学期(421人) 
  ホームステイ(119人)アパート (36人)  寮(266 人) 
1   ↓              ↓              ↑ 
2   ↑              ↓              ─ 
3   ↑              ↑              ─ 
4    ↑              ↑              ↓ 
5      ↑              ↓              ─ 
6      ↑              ↑              ─ 
 
06 秋学期 (428 人) 
  ホームステイ(124人)アパート (28人)  寮(276 人) 
1   ↓              ↓              ↑ 
2   ↑              ↓              ─ 
3   ↑              ↑              ↓ 
4    ↓              ↑              ─ 
5      ↓              ↑              ─ 
6      ↓              ↓              ─ 
 
07 春学期 (396 人) 
 ホームステイ(87人) アパート(51人)   寮(258 人) 
1   ↓              ↓              ↑ 
2   ↑              ↓              ↓ 
3   ↑              ↓              ↑ 
4    ↑              ↑              ─ 
5      ↑              ↑              ↑ 
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6      ↑              ↑              ↓ 
 
07 秋学期(435人) 
  ホームステイ(132人)アパート (23人) 寮(280人) 
1   ↓             ↓              ↑ 
2   ↓              ↑              ─ 
3   ↑              ↓              ↓ 
4    ↑              ↓              ─ 
5      ↑              ↑              ↓ 
6      ↓              ↑              ─ 
 
08 春学期(401人) 
 ホームステイ(99人)アパート (40 人)  寮(262 人) 
1   ↓              ↓              ↑ 
2   ↑              ↓              ― 
3   ↑              ↓              ― 
4    ↑              ↑              ↓ 
5      ↓              ↓              ― 




















過去 6 学期の新入生、継続生とのハウジングの関係（表 4） 
05 秋学期(423人)   継続生 42 人       新入生 381人 
 ホームステイ(156 人)    アパート  (29 人)  寮(238人) 
継続生 9 人(6%)              11人(38%)          22 人(9%) 
新入生 147人(95%)            18人(62%)         216 人(91%)   
           38.6%               4.7%                56.7%(新入生の中での割合) 
 
06 春学期(421人)    継続生 189人        新入生 232人 
ホームステイ(119人)    アパート (36人)   寮(266人) 
継続生 43人(36%)           26 人(72%)         120 人(45%) 
新入生 76人(64%)           10 人(28%)        146人(55%)     
            32.8%              4.3%               62.9%(新入生の中での割合) 
 
06 秋学期(428人)    継続生 41 人       新入生 387人 
ホームステイ(124人)   アパート (28 人)      寮(276 人) 
継続生 5 人(1%)           13 人(46%)            23 人(8%) 
新入生 119人(99%)         15人(54%)            253 人(92%)    
30.7%              3.9%                 65.4% (新入生の中での割合) 
 
07 春学期 (396 人)  継続生 183人       新入生 213 人 
 ホームステイ(87人)  アパート (51人)      寮(258人) 
継続生 28人(32%)           37 人(73%)        118人(46%) 
新入生 59人( 68%)           14人(27%)         140 人(54%)    
27.7%                6.6%                65.7% (新入生の中での割合) 
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07 秋学期(435人)   継続生 29 人       新入生 406人 
 ホームステイ(132 人)   アパート (23人)   寮(280 人) 
継続生 5 人(4%)            5人(22%)        19人(7%) 
新入生 127人(96%)        18人(78%)        261人(93%)      
31.2%             4.4%            64.3%    (新入生の中での割合) 
 
08 春学期(401人)  継続生 170人       新入生 223人 
ホームステイ(99人)    アパート(40 人)      寮(262 人) 
継続生 34人(34%)          33人(83%)         110人(42%) 
新入生 65人(65%)           7人(17%)         151人(58%)    








過去 6 学期の学生の性別とハウジングの関係（表 5）F:女子学生、M:男子学生 
 
05 秋学期(423人)   
 ホームステイ(156 人) アパート  (29 人)   寮(238 人) 
F72人(46%)             8 人(28%)          108人(45%) 
M84人(54%)            21 人(72%)         130人(55%) 
 
06 春学期(421人) 
ホームステイ(119人) アパート (36人)    寮(266 人) 
F 64人(54%)           11 人(31%)         135人(51%) 
M 55人(46%)           25 人(69%)         131人(49%) 
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06 秋学期(428人) 
ホームステイ(124人) アパート (28人)    寮(276 人) 
F 73人(59%)             9 人(32%)           139人(50%) 
M 51人(41%)            19 人(68%)           137人(50%) 
 
07 春学期 (396 人) 
ホームステイ(87人)  アパート (51人)   寮(258人) 
F 42人(48%)            19 人(37%)          134人(52%) 
M 45人(52%)            32 人(63%)          124人(48%) 
 
07 秋学期(435人) 
ホームステイ(132人) アパート (23人)   寮(280人) 
F 62人(47%)            10 人(43%)        127 人(45%) 
M 70人(53%)            13 人(57%)        153 人(55%) 
 
08 春学期(401人) 
ホームステイ(99人)   アパート(40 人)    寮(262 人) 
F 61人(63%)             16 人(40%)        123人(47%) 
M 37人(37%)             24 人(60%)        139人(53%) 
 
ホームステイの男女比を見ると、毎回ではないがホームステイはほぼ女性の割合の
















07 秋学期     →  08 春学期 
ホームステイ(58人) →  ホームステイ  (25人) 
                       寮            (23人) 
               アパート      (10人) 
寮 (121人)     → ホームステイ   (8 人) 
               寮           (97人) 
               アパート      (16人) 
アパート (8 人)    → ホームステイ   (1 人) 
               アパート      (7 人) 















































いる学生 70 名、もっていない学生 12 名ということであった。携帯電話を所持してい
た学生のいたホストファミリーのほとんどが急な連絡やコミュニケーションがとれ
てよかったと答えている。ホストファミリー12 名のうち 9 名が留学生が携帯電話を所
有せず不便であったと答えている。携帯電話使用では電話機能だけではなく、学生と




















































Helaine K. Minkus (2006) ‘Research Note”Is a Residential Host Family Program 
Worthwhile? A Case Study of Kansai Gaidai University” The Journal Of Intercultural 




















Your name:                    (Or SPJ level, nationality , sex) 
Housing: A. homestay  /  B. Seminar House  /  C. own 
Is this the first time to come to Japan?  Yes    /   No (this is the       time) 
What made you decide your housing?:                                                   
                                                                                   
A If you are with homestay family, answer the next. 
●This is the 1st / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th   time. 
Could you describe your host family members by filling out the following chart? 
 father mother childA childB childC GrandF GrandM 
Age        
Job        
School        
C.F. Professional housewife:しゅふ 
●If there is additional important information about the members of the host family, 
please describe it. 
                                         
 
●Does any member of the host family use English in conversation with you? 
       Yes    /     No 
●If ‘yes’, which member of the family is it?                                        
●How often does s/he use English? 
        Always / Very frequently /  Sometimes  / Very rarely 
●Who do you speak in Japanese with most frequently?                               
●Who do you speak in Japanese with least frequently?                              
●Is there regular contact with Japanese besides your host family members? 
    Yes / NO  If ‘yes’, who are they?                                               
●What are the most major topics of conversation when you talk with your host 
family members in Japanese? Give top three topics. 
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1                                        
2                                         
3                                         
 
●What are the major topics of conversation when you talk with a Japanese other 
than your host family members?  Give top three topics. 
1                                        
2                                        
3                                        
A. Do you think your proficiency level would increase without living with a host 
family?   
B. Why do you think so? 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
●What aspects of Japanese language do you think you are learning most by 
homestaying?  Give top three aspects. 
1.                                                                                
2.                                                                                
3.                                                                                
Please Go to question C. 
B. If you are in Seminar House or in an apartment,  answer the next. 
●Do you try to speak Japanese?  Always / Very frequently / Sometimes / Very 
rarely 
●How long a day? (                                                 ) 
●Who do you speak in Japanese with most frequently? And Where? 
                                        
●What are the most major topics of conversation in Japanese? Give top three 
topics. 
  1.                                       
2.                                                  
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3.                                         
C. Do you think your proficiency level would increase without living with host 
family? 
D. Why do you think so? 
                                                                               
                                                                               
    Please go to question C. 
C. 
●What aspects of Japanese do you think you should have learned prior to coming 
to Japan? 
                                          
●Have you watched TV program?      Yes  /  No 
●Have you listened to radio program?     Yes  /  No 
   If ‘yes’, which ones are your favorite program? 
●TV programs 
                                                                               
●Radio programs 
                                                                               
●What do you learn from watching TV programs or listening to radio program? 
                                                                             
●Have you read Japanese newspapers?   Yes  /  No 
●If ‘yes’, what did you read in newspaper?                                          
●Do you have a mobile phone?     Yes   /   No 
●If ‘yes’, do you mail in Japanese?  Yes   /   No 
●If ‘yes’, to whom and about what do you mail ?                                        
●If you mail in Japanese, do you use –masu form or casual form? Why? 
                                                                                   
●Is there any memorable moment for your Japanese learning outside classroom in 
Japan so far?     Yes  /  No 
 ●If ‘yes’, please describe it. 
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●Could you discuss any factors other than in-class study contributing to your 
progress in learning Japanese in Japan? 
                                                                                 
● What were good things you experienced in Japan? 
● What were bad things you experienced in Japan? 




・留学生の名前（     ）これに満足ですか：□はい・□いいえ      ） 
・留学生の国籍（       ） 
・男／女（男／女でよかったですか：□はい・□いいえ その理由：       ） 
・ホームステイ歴：今回が（    ）人目、通算（      ）年ぐらい 
・留学生受入の理由・動機目的（                 ）   
・今回その動機・目的は達成できましたか。（□はい・□いいえ、 
その理
由：                           ） 
・家族構成：家族の人数 （         ） 
・お父様（世帯主様）のお仕事は（         ） 
・お母さん（料理をなさる方）のお仕事は（             ） 
・家族の中でどなたが主に話していますか（             ） 
・ 英語が話せる人がいますか。どなたですか。（            ） 






（             ） 
・ 留学生は携帯を持っていましたか。□はい・□いいえ 
・ 携帯は必需品ですか □はい・□いいえ 何故（            ） 
・ 携帯で留学生とメールをする時の日本語はどんな日本語ですか（     ） 
・ 留学生が送ってくるメールの日本語はどんな日本語ですか。




（                               ） 
その時どうしますか。






   
・ 不自然・変だと思ったこと（e.g.挨拶をしない             ） 
                                                  
・ 日本語のクラスで習ってきた文法などを使っているようですか□はい・□いい
え 
どんな文法でしたか（                     ） 





すか。       





（                           ） 
           
・留学生と取り決めた規則がありますか □はい・□いいえ:どんな
（                                   
） 
                        
・インターネットが使えましたか。はい いいえ 
・インターネットで留学生との間で問題がありましたか □はい・□いいえ 
どんな： （                          ）     
・生活文化・（食）習慣の違い、考え方の違いで困ったことがありますか  
 □いいえ 
□はい  例えばどんな事で困りましたか。（              ） 
・どんな日本の文化や生活行事を教えてあげたいですか（          ） 
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(資料 3) 教務課による留学生へのアンケート 
Homestay Program Evaluation    Spring 2008 
1. Your overall comments on the homestay program.  Please put your answer into 
the box. 
A. very helpful to a better understanding of Japanese life.                                                           
B. helpful 
C. helpful, but too many difficulties                             
D. not helpful 
 







3. Any comments on the following items.  Also, if you had difficulties in any of 
those areas, put number (1- 3) into the boxes according to the level of difficulty. 
(1= most difficult, 2= difficult, 3= a little difficult) 
Meals: 
 
Language (communication):                                                                                                                                                                                     
Life Style: 
 
Schedule (e.g. Curfew): 
Teaching English to the family: 
Relationship: 
Others: 
4. List things you feel we should have explained more in the homestay orientation. 
5. List some things you enjoyed the most in the homestay program. 
6. Are there any things which are different from what you had expected? 
7.  Please write any comments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
